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CLINICAL STATISTICS OF THE UROLOGICAL CLINIC 
    OF EAST SAPPORO SANJUKAI HOSPITAL 
 V: CLINICAL STATISTICS ON PATIENTS ADMITTED IN 1984
Hitoshi TANDA, Shuji  KATO, Shigeki  OHNISHI, 
   Taketoshi SAKA and Hisao NAKAJIMA 
From Urological Clinic of East Sapporo Sanjukai Hospital 
            (Chief: Dr. H. Tanda)
   A clinical  statistic survey was carried out on the patients, diseases and operations expe-
rienced at our urological clinic in 1984. The total number of inpatients was 1314, the male 
to female ratio being 2.97 : 1. The major diseases of the inpatients were urolithiasis (452 
cases, 34.4%), and BPH (297 cases, 22.6%). Among the operations, TUR-P 34.1%, ESWL 
33.0%, TUR-BT 6.9% were predominant. 
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は じ め に
東 札 幌 三樹 会 病 院 に お け る1984年度 入 院 患 者 統 計 を
お こな った の で,当 院 の臨床 統 計1～4)として(第5報)
報告 す る.最 近 著 し く進 歩 したendourologyの一環
を,わ れわ れ も,率 先 して 導入 し,着 実 に 成 果 を あ げ
てい る.第4報4)の 手 術 の項 と 比 較 して,endouro・
10gyにか かわ る手 術 例 数 が,い ち じる し く増 加 した.
と くに,PCN*2,PCN-L*3,UUL*4であ る.ま た,
ESWL*1も効 果 を あ げ た.
*1: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy 
*2: Percutaneous Nephrostomy 
 *3: Percutaneous Nephro-Lithotripsy 
 *4: Ureteroscopic Ultrasonic Lithotripsy
*現:札幌医科大学泌尿器科学教室非常勤講師
対 象 と 方 法
1984年1月1日 よ り1984年12月末 日ま で の1力 年 間
の東 札 幌 三 樹 会 病 院 に 入 院 した患 者1,314名を対 象 と
した.そ の他 に 関 して は,第4報4》 に 準 じた.
結 果 と 考 察
D入 院 患 者 数
TableIに示 した ご と く,1984年間 に入 院 した 入
院患 者 は1,314名で,う ち 男983例(74,8%),女331例
(25.2%)であ った.男 女比 は,2.97:1で あ った.
男 で は,61～70歳代 が ピー クで,0～10歳 代 が12例と
最 少 で あ った.女 で は,51～60歳代 を ピ ー クに,山 型
に 漸 減 した.こ の 傾 向 は,当 院 では 従来 と同 じ傾 向 で
あ った4).男で は,31～60歳代は,尿 路結 石症 が 中心
で,61歳 以 上 は,前 立 腺 肥 大 症(以 下BPHと 記 す)
が 中心 で あ った.女 で は21～フ0歳ま で,腎 孟 腎炎,尿





























計 17 59 136 170 174 253 255 199 511,314
(100.O%)
Tablc2.入院 患 者 の 内訳
手術をう
けた例数



























































































































































































































ち2例疑い)で あった.前 立腺癌 は,抗 男性 ホルモ
ン療法を中心におこなっている.稀有 な疾患 で ある
urachaltumor2例入 院 した.子 宮 癌(以 下Ut.
Ca.と記す)の 尿路侵襲14例経験 し,お もに 経皮的







































































































先 天 性 疾 患 で は,腎 の う20例,停 留睾 丸7例 が お も
で あ った(Table3(5)).
不 慮 の項(Table3(6))では,尿 道 断 裂7例(う
ち完 全 断 裂2例)が 多 か った.腎 外 傷4例 は 保 存 的 療
法 のみ であ った 。 腎不 全 は73例入 院 した.
死 亡 数 は,25例(男19例,女6例)で あ った.
3)主 要 疾 患
主疾 患 をTable6に ま とめ た.尿 路結 石 症452例
(34。4%),BPH297例(22・6%),BT75例(5.7%),
腎不 全73例(5.5%),腎孟 腎炎60例(4.6%),副睾丸
炎59例(4.5%)が お もな もの で あ った.昨 年 度 は,
結 石 症(28.7%),BPH(21.4%o),BT(8.7%)で
あ った の で,結 石 症 が 増 え,BTが 少 し減 少 した こ と
に な る4).
4)手 術 統 計
Table2に示 した ご と く,手 術 を受 けた 症 例 数 は .
649例の 他,内 シ ャ ン ト,外 シ ャ ン ト形 成 が 加 わ る.
臓 器 別 に 術 式 を 分 け て,そ の 頻 度 をTable7(1)～
(5)にま とめ た,
腎 ・腎 孟 の手 術 に お い て は,Table7(1)に 示 し
た ご と く,ESWLの 他,PCN,PCN-Lな ど のen一
丹田 ・ほか:入 院統計 ・東札幌三樹会病院1999
dourologyがおもなものになった.




































テ ー テ ル挿 入 が お もな る もの であ る.
切 石 術 は,1984年8月 以 降1例 も施 行 し て い な い
(Table7(2))。
膀 胱 手 術 では,TUR・BT45例 の 他,砕 石 術 が 主 で
あ った(Table7(3)).
前 立 腺 手 術 に お い て は,Table7(4)に 示 し た
よ うに,TUR-P244例,TUR一 前 立 腺 癌12例で あ っ
た,
外 陰 部 手 術,そ の他 に お い て は,Table7(5)に
示 した.除 睾 術9例 は,前 立 腺 癌 に 対 す る 手 術 で あ
る.陰 茎 癌 に 対 して,陰 茎 部 分 切 除 術2例 経 験 した.
そ れ を 目的 に して い な い症 例 で,hcrniotomy1例経
験 して い る.
5)お もな る手 術 術 法
ESWLの 他,endourologyは,上位9位 ま で 占
め た,TUR・Pは34.5%,ESWL33.O%,TUR-











































































































































































































































































































































1日～1984年12月31日)の入 院 患 者1,314例の臨 床 統
計 を お こな った.





















4)坂 丈敏 ・中嶋久雄 ・大西茂樹 ・加藤修爾 ・丹田
均:東 札幌三樹会病院におけ る臨床 統計(第4
報)開 設より5ケ年間余の入院および手術統計.
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